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Рисунок 1 – Твёрдотельная модель РКК 
 
Моделирование производилось в системе Mathcad. В результате итера-
ционных расчётов были получены характеристики масс космического ком-
плекса: отлётная ступень на опорной орбите Земли – 19,77 т; ступень перед 
торможением у Марса – 7,784 т; ступень для спуска на поверхность Марса – 
2,144 т; ступень для старта с поверхности Марса – 0,939 т; ступень для стар-
та с орбиты Марса на Землю – 1,056 т; доставляемого марсианского грунта 
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Окказиональное творчество Е. А. Евтушенко – значительное явление 
культурного дискурса. Предмет нашего внимания – механизм языковой иг-
ры с прецедентными феноменами. 
В качестве мотивирующих основ окказиональных дериватов поэт ис-
пользует имена литературных героев и исторических личностей. 
ДОНЖУАНЩИНА, ДОНЖУАННО. Наречие и имя существительное 
произведены от имени Дон Жуан. Существительное образовано с помощью 
суффикса –щин-, имеет собирательное значение и характеризует образ жиз-
ни героя стихотворения. Дериват образован по модели, соответствующей 
норме: в узусе функционируют существительные с тем же суффиксом, мо-
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тивированные именами исторических лиц и литературных героев: аракче-
евщина, маниловщина, обломовщина. Значение наречия донжуанно акку-
мулирует смыслы и коннотации мотивирующего имени: хитрость, изворот-
ливость, галантность, красноречие. Окказионализм создан с нарушением 
нормы, в узуальной практике наречия от имен собственных не образуются. 
ДОРИАНОГРЕЕВСКИЙ. Автор отсылает нас к роману О. Уайльда 
«Портрет Дориана Грея». Имя и фамилия литературного героя соединены в 
единую лексему, при помощи интерфикса -о- и суффикса –ск-, обозначаю-
щего отношение к чему-либо. Окказиональная единица образована по ана-
логии с узуальными относительными прилагательными, мотивированными 
двухкомпонентными топонимами (ср. Нижний Новгород – нижегородский, 
Кривой Рог – криворожский и под.). Нарушение нормы заключается в ис-
пользовании в качестве мотивирующей основы собственного имени лица. 
Проанализировав окказиональные дериваты Е. А. Евтушенко, мы пришли к 
следующим выводам. Словообразовательные поиски поэта приводят в ряде 
случаев к созданию окказионализмов на основе прецедентных имен. Игра с 
прецедентом существенно повышает выразительность текста. Окказиональ-
ный дериват с подобной мотивирующей основой делает высказывание ём-
ким, информативным и в то же время лаконичным, что положительно влия-
ет на восприятие текста. Языковая игра – один из способов повышения 
эффективности коммуникации, способный интенсифицировать взаимодей-
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Проблема целесообразности привлечения женщинв действующую ар-
мию вызывает в современном обществе острые дискуссии. Исторический 
опыт нашей страны времен Великой Отечественной войны свидетельствует, 
что массовый призыв в войска противовоздушной обороны (ПВО) девушек-
бойцов, их хорошее владение военными специальностями, дисциплиниро-
ванность, храбрость, способствовали росту боевой мощи войск ПВО. Орга-
низация противовоздушной обороны войск в первые недели войны не обес-
печивала их надежное прикрытие с воздуха. Поэтому в ноябре 1941 г. была 
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